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 Kampung Rambutan kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di 
Kecamatan Ciracas. Hal tersebut menimbulkan satu masalah pasti, yaitu 
minimnya ruang hijau terbuka. Perancangan ini akan menjawab masalah tersebut 
melalui rancangan site yang akan penulis buat dengan pendekatan desain Eco-
technic. Melalui pendekatan desain Eco-technic penulis akan menggunakan dua 
paradigma dalam konsep Eco-technic sebagai acuan utama dalam perancangan 
kali ini, yang dimana berfokus dalam memecahkan permasalahan lingkungan 
yang terjadi yaitu minimnya ruang terbuka hijau di Kampung Rambutan. 
Diharapkan perancangan kali ini dapat membantu memulihkan kembali kondisi 
lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sustainable architecture sebagai 
tolak ukur utama dalam pembangunan. Keberhasilan dinyatakan dengan 
bagaimana perancangan nantinya dapat memulihkan kondisi ruang terbuka hijau 
yang hilang (environmental), dengan mempertimbangkan efisiensi bangunan, 
serta cara yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan aspek sustainable 
lainnya yaitu social dan economy. 
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Kampung Rambutan is an area with the highest population density in Ciracas 
Subdistrict. This one raises a problem, which is the limited open green space. This 
study will answer this problem through the site design that author will make with 
the Eco-technic design approach. Through the Eco-technic design approach, author 
will use two paradigms in the Eco-technic concept as the top reference in this 
design, which focuses on solving environmental problems that occur, namely the 
lack of green open space in Kampung Rambutan. Author looks forward to see how 
the site can help the revive environmental conditions by considering aspects of 
sustainable architecture as the first benchmark in development. The success is 
proved by how the design will be able to reestablish the form of the green open 
space that is lost (environmental), by weighing the efficiency of the building, as 
well as ways that can be done to fulfill the needs of other sustainable aspects, 
specifically social and economy. 
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